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Cambia il Direttore e si sposta la sede del Centro Italiano per la ricerca e lo sviluppo dell’ICNP® 
L’ICNP® (International Classification for Nursing Practice) è l’unica termino-
logia infermieristica standardizzata inclusa tra i linguaggi sanitari riconosciuti
dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ed è parte integrante dei
programmi ICN (e-Health Programme dell’International Council of Nurses). 
CNAI nel 2015 è riuscita ad accreditare il Centro Italiano, grazie al lavoro
della Prof.ssa Julita Sansoni (per anni nel Board ICN e nel gruppo di lavoro per
la stesura della bozza Beta e Beta2) e all’impegno della Presidente Cecilia Sironi. 
Dopo le dimissioni della Prof. Sansoni, ha assunto l’incarico di Direttore del
Centro Italiano Accreditato ICN per la Ricerca e lo Sviluppo dell'ICNP® la
Prof.ssa Stefania De Mauro, Professore Associato in Scienze infermieristiche
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di
Milano-Bicocca. 
La prof.ssa Di Mauro era stata una dei componenti costitutivi del Centro
Italiano e il passaggio di testimone è avvenuto lo scorso marzo a Roma. 
A breve on line nel sito http://www.icnp.center/italy/ il nuovo assetto organiz-
zativo del centro.
La memoria del prendersi cura a Padova. 
L'infermiere: storia, formazione e attività dal XV al XX secolo
Mercoledì 9 maggio 2018 in Galleria Cavour, Padova, la nostra associata e Dele-
gata del Nucleo di Padova Adriana Negrisolo ha presentato il libro: La memoria del
prendersi cura a Padova. L'infermiere: storia, formazione e attività dal XV al XX
secolo. Così la collega autrice spiega le motivazioni per questa interessante ricostru-
zione di passaggi storici che hanno permesso lo sviluppo socio culturale della nostra
professione:
"In passato, per la maggior parte degli storici, la storia dell'assistenza infermieri-
stica è stata quasi sempre confusa o compresa in quella della medicina. Mentre sul
piano nazionale in questi ultimi 30 anni, grazie all'impegno di alcuni colleghi sono
state scritte interessanti pagine sulla nostra storia, è mancato invece a completare il
percorso di consolidamento della nostra identità, il racconto delle storie locali. Ho
scelto perciò di ricostruire la storia dell'assistenza infermieristica padovana, anche
perché una grande culla del sapere medico come la Scuola di Medicina di Padova
doveva avere dei validi collaboratori tra i quali possiamo sicuramente identificare
anche l'infermiere. 
Dopo una descrizione dell'assistenza infermieristica nell'ospedale di San Fran-
cesco, ho preso in esame il periodo che va dalla seconda metà dell'Ottocento fino alla
chiusura della Scuola Convitto per infermiere avvenuta nel 1974. Sono stati perciò
analizzati tutti i documenti che descrivono la formazionee l'attività infermieristica,
l'avvio della Scuola Convitto per infermiere e i documenti relativi al funzionamento
della stessa."  Alla presentazione hanno partecipato Renzo Zanotti, Professore Asso-
ciato di Infermieristica del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova; Elisa
Fais, Giornalista de “il Mattino di Padova” e “Telenuovo”.
Un libro da leggere tutto di un fiato che attraverso una ricerca storiografica ci
consegna l’immagine di un infermiere che fin dal 1600 aveva un proprio ambito di
intervento, al quale erano richieste abilità nel conteggio, nozioni mediche, dolcezza
e carità; qualità che notevolmente evolute, rintracciamo nell’idea di cure infermieri-
stiche. Non meno interessante è il quadro socio culturale padovano che ha accom-
pagnato l’ evoluzione della Professione.
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Da sin., Cecilia Sironi,  Julita Sansoni e Stefania Di Mauro,
durante il cambio di direzione del Centro ICNP.
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Giornata internazionale degli Infermieri - International Nursing Day 
Intense le attività di CNAI su tutto il territorio per rendere
partecipata la Giornata Internazionale dell’ Infermiere.
Istituita da ICN nel 1965 nella giornata del 12 maggio in
ricordo di Florence Nightingale (Firenze, 12 maggio 1820 –
Londra, 13 agosto 1910) ha visto anche quest’anno CNAI
impegnata nella traduzione dell’IND Kit scaricabile gratuita-
mente dal nostro sito o da quello dell’ICN).
Il tema della salute come diritto umano è quanto mai
attuale in un momento storico, politico, economico e cultu-
rale come quello che stiamo vivendo. Al tema della scarsità
delle risorse, e in particolare a quelle destinate a finanziare i
servizi sanitari e assistenziali, non si possono che affiancare
temi più profondi, che toccano il senso della vita, e altri più
globali e complessi, che toccano i rapporti tra grandi potenze
politiche ed economiche.
Eppure, ancora una volta, far sentire la nostra voce ha un
senso e una ragione. Gli infermieri devono dare voce a chi
non ce l’ha, devono svolgere il loro ruolo di advocacy nei
confronti dei più deboli. La tematica dell'IND 2018 Infer-
mieri, una voce che guida: la salute è un diritto umano, vuole
proprio mostrare come esistono già esperienze in atto in tutto
il mondo che documentano i risultati del nostro intervento,
anche in situazioni di scarsità di risorse e contesti ostili o diffi-
cili.
Non possiamo permetterci - come infermieri, cittadini
italiani, europei e del mondo globale -, di lasciare intentate
tutte le strade per migliorare le condizioni di vita degli
uomini. Siamo tutti nati per essere felici, nessuno escluso, e
non serve cercare persone o luoghi lontano da noi per incidere
in modo positivo, per quanto possibile, sulla vita dell’altro
(tratto dalla presentazione al testo di Cecilia Sironi)
Interessanti le iniziative di nuclei e associazioni CNAI territoriali:
Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i (ARLI)
•   8 maggio - Cesano Maderno - Gli infermieri e Croce Bianca per la salute
dei bambini
•    11 maggio - Varese  - Stand infermieristico e attività per la popolazione 
•    11 maggio - Monza - Nurses 'noon Party Bicocca
•    13 maggio - Villasanta - Stand infermieristico e attività per la popolazione
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Associazione Provinciale CNAI Salentum
12 Maggio 2018  -  Lecce  
“Da collegio ad ordine, la storia dell'assistenza” - Audito-
rium San Giovanni Battista Lecce.
Corso ECM Gratuito.
Conoscere la storia di una professione, analizzare il percorso
e lo sviluppo, individuare le cause favorenti la crescita e le cause
che al contrario la ostacolano, permettono ai Professionisti dell’
Assistenza di mantenere salde le radici. Studiare il passato per
guardare verso il futuro delle scienze infermieristiche in Italia,
in un contesto dove solo la creazione di nuovi modelli organiz-
zativi e gestionali possono dare una risposta concreta ed effi-
ciente ai cittadini: “gli stimoli a progettare e condurre ricerche
non possono che riportare a un fondato interesse per la teoria
e le teorie, i conceptual framework non solo infermieristici”
(Sironi, 2010)
L’ anno 2018 entrerà nella storia della nostra professione
perché sancisce la trasformazione dei Collegi in Ordini,
colmando la lacuna che dall’ istituzione dei corsi di Laurea,
manteneva i professionisti dell’Assistenza nell’ area dei diplo-
mati.
Nella sede del corso, Infermieri e Studenti del corso di
Laurea del Polo di Lecce Università degli Studi di Bari hanno
incontrato i cittadini per fornire informazioni di educazione
alla salute, ruolo dell’ Infermiere e rilevazioni di parametri fisio-
logici (P.A., Glicemia, F.C.).
Sempre in collaborazione tra il corso di Laurea e gli Infer-
mieri Cnai presenti nei presidi ospedalieri sono stati realizzati
degli stand con analoghe attività di promozione della salute e
della Professione: Nursing Now.
Associazione Provinciale CNAI BAT
Sabato 12 MAGGIO 2018 Barletta
Counseling e trapianto d'organo
Corso ECM Gratuito
Autostima e autodeterminazione (empowerment), sono
aspetti che non solo spesso non sono tenuti in considerazione,
ma addirittura vengono mortificati in fase di comunicazione
della diagnosi e dell’interruzione delle terapie attive. E’ indi-
spensabile per il paziente ed i familiari darsi la possibilità di
manifestare la loro rabbia, l’amarezza, la delusione, il dolore. 
E l’operatore sanitario, portatore del messaggio, è chiamato
ad essere testimone della sua manifestazione emotiva, in silen-
zioso rispetto e, nello stesso tempo, in uno stato di immedesi-
mazione che gli consente di comprendere il vissuto del
paziente/familiari e il loro dolore per una  gestione del disagio
esistenziale, emotivo e spirituale del donatore e della sua fami-
glia. 
Associazione Provinciale CNAI Brindisi
Sabato 12 MAGGIO 2018 - MESAGNE (BR)
PICC competenza e autonomia
Corso ECM Gratuito
Acquisizione di nozioni e abilità tecniche circa il posiziona-
mento e la gestione, per evitare complicanze infettive e di ostru-
zioni di PICC e Port–a-cath e di tutti gli accessi vascolari.
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Nucleo CNAI Firenze
Venerdi 11 maggio 2018
"La cura non è solo fare"
Corso ECM Gratuito per i soci
Sabato 12 maggio 2018 
“Le forme della violenza: cosa ci aspettiamo dagli infermieri” 
Una giornata ad ingresso libero, nella quale si è affrontato
il problema, purtroppo molto attuale, della violenza sulle
donne e sui minori. Si terrà dalle 8,30 alle 13,00 presso l'Ac-
cademia di Scienze Letterarie in via sant'Egidio 23 (di fronte
all'Ospedale di Santa Maria Nuova).
Nucleo CNAI Sicilia
19 Maggio 2018
1° Evento formativo ECM 
Ottimo  inizio delle attività formative del Nucleo Sicilia
che il 19 maggio ha realizzato un evento ECM dal titolo
L.24/2017 (Legge Gelli): RISCHIO CLINICO E IMPLI-
CAZIONI INFERMIERISTICHE.
Il corso di formazione si è svolto nella Sala Laurentina di
Trapani, una struttura storica ristrutturata tra passato e
presente, molto suggestiva. Una buona affluenza con tanti
giovani colleghi e un dibattito costruttivo. 
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